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predjelima, te su tamo kao rimski koloniste sačinjavali velevažan 
kulturni elemenat. Naseljavanje rimskoga žiteljstva u negda bar­
barskoj zemlji bilo je i razlogom, da su se provincije brzo roma-
nizovale. Jedino je na iztoku grčki živalj, podupiran od samih vla­
dara, i nadalje prevladjivao. Prof. Josip Brunšmid. 
Predpovjestni spomenici vrličke okolice u 
Dalmaciji. 
1. Svojim predpovjestnim spomenicima poznata je Dalmacija, 
kao i cieli balkanski poluotok kome ona pripada, tek od nazad 
njekoliko godina. Prvi, koji je u tom pogledu svratio pozornost 
učenog svieta na Dalmaciju, jest prof. S. Ljubić. U svome »Popisu 
predmeta iz predhist. dobe u nar. zem. muzeju u Zagrebu«, koji 
je sa četiri table izdan u Zagrebu god. 1876, a namienjen pred-
bist. medjunarodnome sastanku u Pešti, opisao je isti na str. 3. 
pod naslovom Klinoví i jedan predpovjestni klin iz kamene dobe 
nadjen u Dalmaciji, a jošte god. 1869. nabavljen za nar. muzej u 
Zagrebu. Kasnije se je naravski posvetila veća briga sabiranju pred-
povj. predmeta, te su danas u tom pogledu dobro poznata mjesta 
Dalmacije: Korčula, Pelješac, Hvar, Ugljan, Kućište, Sinj, Vrlika itd. 
2. Sto se tiče vrličke okolice, moramo napomenuti, da je ona 
svojim naravnim položajem, obiljem voda i množtvom špilja bila 
vrlo zgodnim boravištem predpovjestnome čovjeku. Njene špilje 
oko vrela Cetine poznavao je i iztraživao već Albert Fortis, koji u 
svom „ Viaggio in Ľalmazia" (Venezia 1774. II. 65.) kaže о njima: 
„Alcufie di esse ad onta delia lor o aspresm ed oscuritá fur ono in 
altri tempi frequentate da uomini selvaggi, e forse anco feroci al paro 
degli orsi, e vi si vedono tuttora de' vestiggi di muro fabbricatovi 
roemmente per vieppiu rendeme f orie et ang uslo ľ ingresso." Što se 
tiče zidova izpred pećina, isti se opažaju pred Vukovićevom pe­
ćinom u Cetini i pred pećinom na Kozjaku poviše Kieva, ali ti 
zidovi su djelo sredovječno, po čemu su te špilje bile zakloništem 
pred turskim nasrtajem. To se vidi odatle, što su zidovi providjeni 
puškaricama i zidani tvrdo mazom, dočim su predpovjestni zidovi 
obično prosto naslagano kamenje; a to bi se moglo reći samo о 
poznatoj velikoj špilji Cetinki (Milaševoj). U Kievskoj pećini moglo 
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je naći zaklonište do preko 1000 ljudi, a u Vukovićevoj u Cetini, 
koja idje podzemno cieli kim., moglo je stati do 3000 ljudi. Opa­
žamo, da smo te dvie špilje podpuno razgledali. Kievska pećina 
sadržaje vjerojatno ostanaka predpovjestnog čovjeka, jer ima krasan 
prostran otvor, tlo suho i odmah nekoliko koračaja u blizini na­
lazi se druga špilja iste vrsti. Vukovićeva špilja u Cetini je novijeg 
postanja u neposrednom spoju sa dva bliza vrela, koja su nepre­
sušna, jer primaju vodu iz njezinih pet neizcrpivih jezeraca. Ta 
špilja je uzorom za proučavanje о postanku vrela, te će joj riedko 
gdje biti ravne u tom pogledu. Vapnenasti sastav planina Dinare 
i Svilaje bio je prijatan razvitku špilja, kojih ove dvie planine 
imaju preko 50. 
3. Godine 1876., putujući Dalmacijom, posjetio je prof. Dr. Ivan 
Woldřieh i Vrliku. Svoja opažanja saobćio je u „Mittheilungen der 
anthropolog. Gesellschafl in Wiena (Band VI. 1876. p. 45.) pod na­
slovom : „ UrgeschichtUche Notizen aus Dalmatien". Tu kaže, da je 
dao kopati u špilji iznad izvora Cetine (Cetinka) blizu Vrlike, i da 
je našao medju hrbiuama slabo pečenih posuda u dubljini od 7 stopa 
jedan bremeniti trune (Feuersteinsplitter), 48 mm. dug. Isti g. pro­
fesor dao je i kasnije kopati u toj špilji po ovdašnjem trgovcu 
Ristoviću, te je tom zgodom nadjeno kostiju raznih izumrlih živo­
tinja i drugih predmeta, ali nam nije poznato, gdje je to sve objelo­
danjeno. Otvor te špilje je sada tek toliki, da čovjek može prilično 
lahko ući, ali je prije bio vjerojatno mnogo veći, nego je što u 
predpovjestno, što u povjestno doba po ljudima zatrpavan, da bude 
po neprijatelju što teže spažen. Kako je špilja vrlo velika, a tlo 
duboko, to bi trebalo velikih sredstava, da se sistematički iztraži 
4. Kako se vidi bilo bi do sada u vrličkoj okolici nadjeno 
dosta malo predpovjestnih predmeta. Tomu se nije čuditi, kad se 
do nedavno nije znalo niti za rimske, kojima je ovaj kraj upravo 
posut. 
Sustavno nije tih predmeta nitko iztraživao, a što se je slu­
čajno i našlo, bacao bi narod obično natrag u zemlju, jer nije znao 
vrednote, niti mu je tko štogod za to davao. 
5. Osim predmeta iz predpovjestue dobe, koje želimo ovdje 
navesti i opisati, poznato nam je jošte samo njekoliko takovih 
predmeta iz ovog kraja, nadjenih u novije doba, i to : 
a). Dvobridna sjekira, čini nam se od serpentina, nadjena na 
gornjokoljanskoj Gradini, a sada u с. кг. muzeju u Spljetu; 
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b) Bombak iz kamenite dobe od šarolika kamena, nadjen na 
briegu nad Podosojem, a sada u jedne žene u Podosoju, koja nam ga 
je kao svog čuvara proti gromovima precienila, te ga s toga ne 
mogosmo nabaviti; 
c) Stjekirica od tuča. nadjena na briegu nad Podosojem, a sada 
u zbirci hrvatskih starina u Kninu; 
d) Fibula bez igle, t. zv. uvojka (Brillenspirale), nadjena na 
gradini u Baleku, a sada u zbirci hrv. starina u Kninu. 
6. Tražeći prošle godine vrlički varošani blago u Hrvojinoj 
tvrdji nad Vrlikom, pa našavši mjesto blaga množtvo jelenjih ro­
gova, cievi od pušaka, noževa i drugih stvari, ozlojedjeni tim mr­
šavim našašćem, podjoše kopati u jedan mali procjep odmah uz 
tvrdju, gdje u priličnoj dubljini nadjoše veprov zub, koji je na jednoj 
strani brižno zaoštren, ali mu je šiljak odkinut; dočim na pro­
tivnoj strani ne vidi se nikakove radnje, več je zub jednostavno 
odbit. Duljina sačuvana oštraca iznosi 3 8 cm., a najveća širina 
zareza na zubu 2 cm. Zub je dug 19 5 cm., a širok na sredini 3 cm. 
Predmet u ostalom vrlo je sličan onome veprovome zubu, što ga 
prošle godine nadjoše gg. Dr. Ciro Truhelka i Dr. Mavro Hoernes 
na Sobunaru kod Sarajeva (Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i 
Hercegovim, god. 1891. knjiga IV. str. 353). 
7. Nedvojbeno najljepši je predmet iz ovog kraja jedna ve­
lika Fibula, što ju je našao seljak Kostur pod selom Givljanima u 
svojoj njivi, a koju smo od njega za primjernu svotu nabavili. 
Ta liepa velika fibula učinjena je na oblik okruglog pra­
vilnog luka, osobito liepo urešena prostim pravilnim crtama i okru-
zima, koji se kao i ciela fibula posve dobro sačuvaše. Luk je 
urešen s obe strane jednom jabučicom, a igla je prosti nastavak 
luka bez zavojke (Spirale), i to 5 cm. iza luka okrugla, onda 17 cm. 
četverouglata, a napokon 10 cm. okrugla. Igla je na kraju jedno­
stavno pregnuta i tim pregibom zapinjana za jednostavnu plosnatu 
kuku, koja naliči zmijskoj glavi, čime ciela fibula odaje na prvi 
pogled sliku zmije. Duljina luka od jabučice do jabučice iznosi 155 cm., 
duljina kuke od jabučice do vrha 32 cm. Ova fibula spada svakako 
medju najljepše primjerke svoje vrsti i glede veličine i glede iz­
radbe, te joj posve slične ne mogosmo naći medju svom množinom 
izkopanih fibula na Glasincu u Bosni, niti drugdje. 
8. Fibula bez igle od tuča, nadjena kod gradine u Baleku i 
po nama nabavljena. Fibula ima oblik luka, koji se naglo skoro 
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pravokutno svija u široku glavu (2.9 cm.), na kojoj se, mjesto tim 
fibulama običajne zavojke, nalazi priečnica, i istom izpod ove kukica, 
na kojoj se je okretala igla. Visina luka je 2 5 cm., daljina ciele 
fibule 6 cm., a duljina priečuice 3*5 cm. Luk je na pregibu urešen 
jabučicom, zapon je duguljast i završuje drugom uresnom jabučicom. 
Od te vrsti fibula nadjen je na Glasincu samo jedan pri­
mjerak. Oko Jajca nadjeno ib je više, te se sad čuvaju u manastiru 
Fojnici (Glasnik zem. muzeja u Bosni i Herceg, god. 1890. knj. I. 
str. 82.) Naš se primjerak od ovih samo u tome razlikuje, što ne 
ima zavojke, već priečnicn urešenu na svakoj strani jednim oko­
mitim i dvjema kosim zarezima. 
Tu vrstu fibula, idući na zapad, nalazimo sve češće. Medju 
starinama iz Prozora u ogulinskoj županiji, što se nalaze u zagre­
bačkomu muzeju, vidjamo taj oblik vrlo često, a medju starinama 
iz hallstadskog doba (iz Waatscha u Štajerskoj), dobar dio fibula 
učinjen je po istome uzoru. 
Osim te fibule nadjeno je oko baleške glavice više fibula raznog 
oblika, ali najviše uvojka (Brillenspirale), od kojih se jedna nalazi 
u ovdašnjem obćinskom uredu, vrlo dobro sačuvana. Označuje tu 
uvojku osobito treći mauji uvoj, koji se nalazi odzada okomito na 
glavnima, smotan od iste žice; a služio je nedvojbeno za laglje 
držanje fibule, dok bi se ista zapinjala. 
9. Ti predpovjestni predmeti, nadjeni slučajno, ponukaše nas, 
da pri iztraživanju starohrvatskih i rimskih spomenika posvetimo 
veću pažnju i predpovjestnim predmetima, i to tim više, što se 
ovaj kraj nalazi na medji Bosne, u kojoj je u novije doba nadjeno 
toliko različitih predpovjestnih predmeta, da je svojim i te vrsti 
bogatstvom obratila na se pažnju cielog učenog svieta. Toga radi 
izveli smo njekoliko manjih pokušaja, koji prilično uspješe i koji 
će donekle pomoći učenome svietu, e da rieši, u kome spoju kul­
turnog razvitka bile su u ono doba te dvie danas bratske zemlje. 
Evo opisa pokušaja i nadjenih predmeta. 
10. Na zapadnoj strani cetinskog polja, na manjem strmom 
brežuljku uz kuće Foićeve, vidi se velika gomila srušena kamenja, 
koja opasuje brežuljak, i medju njom desetak manjih humaka, na­
bacanog kamena sa promjerom od 5—8 m. Gomila je najveća sa 
lahko pristupne strane od kuća Foićevih, te je na toj strani sači­
njavala čvrst obranbeni zid. Gradina' je bila jedna od manjih ov­
dašnjih gradina, a ima promjer od 50 koračaja. 
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Iz te velike gomile vade seljaci od njeko doba kamen za gra­
divo, a pri toj radji nadjoše medju kamenjem mnogo raznih pred­
meta kao: lanac, koji svršava na jednoj strani velikom karikom, 
a na drugoj kukom za vješanje (taj lanac je sličan mnogo današnjim 
lancima, na kojima po Dalmaciji vješaju lonce za varenje; a iste 
vrsti lanac vidjesmo u Much-ovoj: Sammluug von Abbildungen 
vorgesch. oder frijhgesch. Funde aus den Ľändern der ôsterr.-ung-
Monarchie); malenu pločicu od tuča, s jedne strane liěpo urešenu 
(sada u nas); raznog željeznog alata i oružja, i napokon, na naše 
veliko začndjenje, jedan komad ornamentike, posve jednake onoj 
iz hrv. dobe u Kninu. Taj komad, dug 26 cm., širok 18 cm., nadjen 
je na sjevernoj strani gomile, koje je 4 stope duboko, nedaleko 
-glavnog ulaza :u tu bivšu tvrdjicu. Urešen je s jedne strane pravo­
crtnom trostrukom pletenicom, a sa druge stupčiéima na oskok. 
Da je u istinu tu nadjen, osvjedočili smo se ponovnim potankim 
izpitivanjem, budući je stvar za našu stariju povjest od velike 
važnosti, osobito jer je nadjena na tome neobičnome mjestu. Sada 
je u nas. 
Odmah uz mjesto, gdje je nadjen taj komad ornamentike, iz­
veli smo pokušaj odkapanja (24. i 25. stud. pr. g.), i našli jedan 
trobridni vršak od sulice i jedan bombark (prešijen).od ilovače, vrlo 
sličan onome sa gradca kod Kusača i u obće glasinačkim bomba-
cima, osobito onim sa nekropole oko Vratnice, pod Lazama i oko 
Borika (Glasnik, god. 1891, knj, IV. str. 356 i 362; god. 1889., 
knj. III. str. 35—44). Promjer je bombaku 4 7 em. 
Pošto nam ciela ta gradina odaje sliku predpovjestne utvrde, 
budući gradjen zid bez maza, a u njojzi se nalaze gomile, običajne 
na takovim predpovj. mjestima, to se moramo pitati, odakle na 
tome mjestu starohrvatskih spomenika ? Na to pitanje težko je od­
govoriti, jer je to prvi nalaz na takvom mjestu. Mi ipak mislimo, 
:da je taj spomenik na svome prvotnome i pravome mjestu, te da 
nije tu slučajno dospio, jer u blizini neima nigdje hrv. spomenika, 
sve do 5 kim. odaljenog sv Spasa pri vrelu Cetine. Pá ako bi bio 
tu donesen, kako je dospio duboko usred gomile? Trebalo bi naj­
prije dokazati, da je ta predpovj. gomila bila ponovno podizana za 
obranu, te da je taj komad tako u kašnje doba u nju dospio. 
Medjutim nije sve predpovjestno, za što mi ne znamo kad i kako 
je postalo, a da je tomu tako najboljim su nam dokazom stećci, 
koje su mnogi držali prastarim grobovima, a kad tamo, oni sižu 
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vrlo daleko u srednji viek! S toga držimo tu gradinu starohrvatskim 
gradištem u smislu Zoriana Cbodakowskoga, koji kaže, da su «takova 
gradišta bila, zato, da se u njih sabere narod na obranu, a u mirno 
doba, da su u njih žrtvovali.» Stari Hrvati gradili su takove gra­
dove »u svakoj župi na odličnom i povišenom mjestu. Tamo sn se 
sastajali na svoje sborové, tamo su si žene i djecu stisnuli, ako su 
imali župu braniti od neprijatelja« (Smičiklas: Povjest hrv. I. 
str. 142—146). 
Naš komad je vjerojatno odlomak nzvratnika, jer je nadjen 
blizu mjesta, gdje su bila vrata. 
Te vrsti gradina imade u ovoj okolici šest: na Kievu, gdje je 
danas župna crkva, na brežuljku, koji je bio dobro utvrdjen i 
prostran, i gdje se nalazi i danas desetak stećaka; nad Kotlušom, 
jedna od najprostranijih sa preko 100 gomila, a u njenoj nepo­
srednoj blizini groblje sa 40 stećaka, u blizini koga su dvije osa­
mljene gomile sa promjerom od 8—10 m.; kod Foiča; Barišićeva 
gradina iznad vrela Cetine; gradina uz Cetinu nad Kosovima, i na­
pokon gradina na briegu medju Vinalićem i Garjakom, gdje ima 
oko 50 gomila, a nešto podalje od ovih na istom briegu jedna 
ogromna i više manjih, a u njihovoj blizini, poviše kuća Biukovih 
nad Vinalićem, oko 60 stećaka sa malešnom crkvicom medju njima. 
Njeke od ovih gradina su upravo strategickí odobrane i utvrdjene 
sa više redova zidova od prosto naslaganog kamena. U jednim se 
nalaze gomile i u ovim grobovi, dočim se kod drugih vide samo 
utvrdni zidovi, treće imaju u blizini stećke (nad Kotlušom i nad 
Vinalićem), a na kievskpj su stećci u samoj gradini. 
Slične su ovim utvrdama, ali skoro posve srušene, gradine 
na Baleku i nad manastirom i vrelom Dragović. Od sviju pako 
razlikuje se okrugla Biukova gradina na Maovicama, koja je uči­
njena umjetnim nasipom, a posve slična onim oko Sane u Bosni i 
onim u Istri (Glasnik, god. 1891. knjiga IV. str. 431—445: Much: 
Sammlung etc.). Oblik i sadržina tih gradina kaže nam, da su iz 
razne dobe. 
11. Uz put, što vodi iz Vrlike u Knin, na njivi seljaka Foića, 
ukazao se je bio čriep, čvrsto n maz utisnut. Pozvani od seljaka, 
ođkopasmo to mjesto dne 26. stud. pr. g. Pri odkapanju nadjosmo 
najprije veliki criep, dug 50 cm., širok 40 cm., dobro pečen od 
ilovače. Pod criepom i mazom je bio piesak (žar), a istom pod 
debelim slojem ovoga ukazaše se velike grobne poklopuice, brižuo 
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stavljene i zasipane. Grob nadjosmo pun vode, koja je sa brežuljka 
lahko u nj ulazila kroz jednu pukotinu u kamenu, a težko izlazila, 
jer je grob bio dobro zazidan. Toga radi su predmeti stavljeni uz 
mrtca mnogo stradali. Grob je dug 2'20 m., širok 69 cm., dubok 43 cm., 
nad glavom i uz bokove stavljene su velike ploče, dočim je pod 
nogama zidan zidič. Grob je bio popodjen istim criepom kao što 
ga gore opisasmo. Od kostiju su nadjeni samo mali ostanci, jer su 
skoro sasvim od vlage propale. 
Dz mrtca smo našli jednu cielu suznu bočicu (visoku 8 cm.) 
i od druge samo dno, te jednu veću staklenu posudu poput veće 
čaše, ali razbitu, a sačuvao se je samo gornji najširi dio i dno. 
Promjer dna je 4 2 cm., a gornjeg diela 7 7 cm. Osim toga na­
djosmo jedan predmet od kosti i jednu prilično sačuvanu fibulu 
Predmet od kosti je igla za vlasi, urešena jednim okrugom, koji 
je rešen prostim crtama. Igla se je pri vadjenju razpala na tri 
komada. 
Nadjena fibula je od tuča, a ima oblik luka i liepo je orna­
mentovaná. Duga je 6-5 cm., priečnica 5'5 cm., visina luka 3 cm., 
a dužina zapona 3 5 cm. Vrlo je slična onoj fibuli, što ju je našao 
g. Franjo Fiala kog Ljubuškog u Hercegovini, samo je nješto manja, 
i ne ima sprieda treće jabučice (koja je vjerojatno radi vlage od-
pala), već samo po jednu na svakoj strani priečnice. Priečnica je 
urešena posve jednako priečnici one fibule, što ju je našao g. ru­
darski satnik V. Radimsky na gradini kod Srebrenice u Bosni 
(Glasnik, god. 1889. knj. III. str. 90; god. 1891. knj. I. str. 17). 
Te vrsti fibule su karakteristične za svršetak trećega vieka i 
za cieli četvrti viek posije Hrista, a nalaze se vrlo često po rim­
skim štacijama, čega radi moramo uzeti, da je naš grob iz te dobe. 
12. Dne 14. i 15. prosinca pr. g. izveli smo pokušaj na sta­
rinskom groblju, što leži na Kozjaku iza vrličke tvrdje. Tuda se 
je prije više godina širila gusta šuma, a sada je gola ledina i 
stiena, koju lomi led i vrućina, a bura raznosi i ono malo zemlje, 
što se je sakrilo medju goli kamen; s čega je uništeno mirno po­
čivalište mrtvih tog groblja, te sada vire iz zemlje gole kosti, koje 
samo gdjegdje na pol pokriva hladna ploča. 
Odkopali smo oko 20 grobova, od kojih su njekoji pravilno 
gradjeni ili bolje složeni od prostih nekresanih ploča, dočim samo 
u jednoj opazismo nješto prostog maza. Njekoji su gradjeni poput 
grobova, što ih i danas u Dalmaciji seljaci obično slažu, t. j . u 
4 
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izkopan grob metnu sa svih strana jednostavne oveće ploče, medju 
koje polože mrtca, koga onda pokriju pločama poklopnicama (po­
loživ iste na postrane ploče bedrenjače), a na ove tek navale zemlju, 
dočim se u Hrvatskoj i drugdje baca zemlja neposredno na lies. 
Taj način pokapanja nalazimo obično po grobovima, koje pokrivaju 
manji stećci, dočim je pod većima stečima grob obično čvrsto ob­
zidan radi velike težine stećka. 
(Sliedi konac.) 
Ruševine staro-kršćanske crkvice Sv. Barbare 
na otočiću Sutvari prema selu Lumbardi na 
Korčuli. 
Megju zamjernim ljepotama dalmatinskoga primorja zauzimlje 
béz sumnje uprav odlično mjesto onaj divotni skup otočića, što no 
je iz dubina morskijeh iznikao na prostoru megju istočnim krajem 
otoka Korčule i južnom obalom poluotoka Pelješca. Najveći je i 
gradu Korčuli najbliži Otok (Badia) sa franjevačkijem samostanom 
iz svršetka XIV. vijeka. Otoku na jug nižu se otočići Kamenjak i 
Vrnik, obadva na glasu sa svojijeh kamenistá. Otoku na istok, oko 
1 5 pomorske milje daleko, stoji Maksan (Sv. Maksim), a njemu 
na jugu završuje četverokut prekrasni otočić Sutvara, udaljen od 
sela Lumbarde 1*3 pom. milje i to put sjevero-iztoka. Na Vrniku 
je selo od kakvijeh četrdesetak dimova, a stanovnici mu se bave 
isključivo kamenarstvom — dočim Maksan niti nije obragjen, a služi 
samo za pašu. 
Sutvara je sad svojinom umirovljenog majora g. Josipa Gries-
majera, a naslijedio ju je po ženi, od korčulanske porodice Dimitri. 
